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Observations were conducted on a free鵬ranginggroup of Japanese monkeys (Macaca fuscata) 
at Katsuyama， Okayama Prefecture for 52 days during the period from June 1977 through 
June 1978. A total of 2，467 bouts of groomings were collected by adopting ad libitum 
sampling technique. The grooming status of each female was obtained by summing up the 
number of one-to three-step-link of grooming relationships. Grooming status was analyzed 
according to socio・biologicalvariables such as dominance， age， and the presence of the 
ye邑rling. There was a significant positive correlation between the grooming status of each 
female and female's dominance r邑nkorder in the hierarchy. Conversely， there was no c1ear 
correlation between the grooming contrastatus and dominance rank order. These data are in 
agreement with Sade' s (1977) report showing positive corre1ation between the total amounts of 
allogrooming received and an female's position in the hierarchy. This result means that high 
ranking females tend to the target of grooming， and that they take a central or core position 
in the grooming network. These findings provide support for considering main function of 
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step link イタスの測定法として 3段階連鎖までのグルーミング
2 step link グルームされる)関係の数をもって，所与の偲体のグ
3 step link 2 ノレーミング・ステイタスを測定する方法を提出した.
4 この測定法によれば， Fig.lのGは段階連鎖1，2
Fig. 1. Hypothetical grooming networks and 段階連鎖 3，3段階連鎖、6，合計 10のグノレー ミング(グ











観察手続き 観察は， 1977年 6汚から 1978年6月までの l年間に，毎月最低4日間，のベ 52日間行われ
た.グノレーミングの観察には，観察者の移動コースと移動速度を定めた自然、観察法 (adlibitum sampling 
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Table 1. Socio・biological attributes and 
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Fig. 2. Seasonal changes of correlation between grooming status 





























全期間のグノレーミング・ステイタスの合計と王手鈴との間には有意な相関関係は認められない(r，=O.160， N . 
s .).これは，交尾期と非交怠期に分けて，それぞれの符期における相関を諮べてみても伺じである. (交尾期，






けても同様に確認された(交尾期， r，=0.403， p<O.Ol;非交尾期， r，=0.238，p<0.05).しかし観察月単伎で




















25010 (CM~玉 52 ， N=18)を抽出し，それを外的基準にとり，その高
ニホンザノレ自然集団における成体雌のグノレーミング・ステイタスの分析
Table 2. An analysis by Hayashi' s屯uantificationtheory I according to f:註ctorscontributing to the 
descrimination between high-and low-grooming status. 
アイテム カテゴリー N 
カテゴリー 儲相関係数 順位 外的基準の説明スコアー (レンジ) 要因の有意差判定
1.1950年代 6 -0.1923 
年齢 2.1960~64 年 6 0.0602 0.2868 第2位 N.S. 
(生年) 3.1965~69 年 10 0.0206 (0.2526) 
4.1970年代 13 0.0452 
血縁順位 1.;笥位(l~5 位) 12 0.5124 0.8081 
2. 中位 (6~12 位) 14 一0.1189 (1.0107) 第1位 p< .001 
3. 低位 (13~20 佼) 9 0.4983 
当歳児僧体 1.あり 24 -0.0197 0.0978 第3位 N.S. 






20 の血縁系をその血縁系順位にしたがって 1~5 佼玄でを高佼血縁系 (N之江 12) ， 6 位から 12 位までを中位血縁
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